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Adressen der Probenehmer Stand: Februar 2014 
 
1. Thüringen 
1.1 Agrarverwaltung 
Lfd. 
Nr. Anschrift der Probenehmer Name der Probenehmer 
1 
Thüringer Landesanstalt 
für Landwirtschaft (TLL) 
Naumburger Str. 98 
07743 Jena 
Tel.: 03641-6830 
Ammer, F.; Bergmann, H.; Blödner, M.; Braun, 
U.; Bremer, K.; Dehne, R.; Ganze, M.; Geyer, 
H.; Göring, I.; Götz, R.; Herzog, E.; Höntsch, 
M.; Höpfner, E.; Kießling, G.; Koch, G.;  
Dr. König, V.; Lienshöft, H.; Lippold, T.;  
Lumme, N.; Maring, E.; Dr. Matthes, I.; Dr. 
Müller, G.; Müller, I.; Muhle, L.; Nußbaum, R.-
P.; Riedel, R.; Rödiger, L.; Schulze, C.;  
Spiegel, H.-P.; Stodollik, A.; Trauboth, K.;  
Voigt, B.; Wagner, S.; Dr. Zorn, W. 
2 
Landwirtschaftsamt Bad Frankenhau- 
sen 
Kyffhäuser Str. 44 
06567 Bad Frankenhausen 
Tel.: 034671-690 
Bretfeld, A.; Wagner, D. 
3 
Landwirtschaftsamt Bad Salzungen 
Sitz Eisenach 
Frauenberg 17 
99817 Eisenach 
Tel.: 03691-2580 
Eisenberg, W. 
4 
Landwirtschaftsamt Hildburghausen 
Obere Allee 5 
98646 Hildburghausen 
Tel.: 03685-7800 
Hartmann, C.; Heller, K. 
5 
Landwirtschaftsamt Leinefelde 
Lisztstr. 2 
37327 Leinefelde 
Tel.: 03605-5560 
Eiselt, S.; Günther, M.; Schubert, H.; 
Schüler, S. 
6 
Landwirtschaftsamt Rudolstadt 
Preilipper Str. 1 
07407 Rudolstadt 
Tel.: 03672-3050 
Aschenbach, K.; Kirchner, R.; Müller, M. 
7 
Landwirtschaftsamt Sömmerda 
Uhlandstr. 3 
99610 Sömmerda 
Tel.: 03634-3590 
Jäschke, C.; Kühn, M.; Lummitsch, A.; Peu- 
kert, S.; Schütze, K. 
8 
Landwirtschaftsamt Zeulenroda 
Schopperstr. 67 
07937 Zeulenroda 
Tel.: 036628-670 
Berger, E.; Dick, C.; Lippold, B.; Hauschild, E.; 
Ullrich, W.; 
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1.2. Privatlabors, Unternehmen und Dienstleister
Lfd. 
Nr. Anschrift der Probenehmer Name der Probenehmer 
9 
Agrargenossenschaft Förtha e.G. 
Wolfsburger Str. 26 
99819 Marksuhl 
Göpel, K.; Steinmetzer, H. 
10 
Agrargenossenschaft Niederpöllnitz 
e.G. 
Pappelallee 7 
07570 Harth-Pöllnitz 
Müller, S. 
11 
Agrargesellschaft GmbH 
Friedrichsthal 
Dorfstr. 57 
99735 Friedrichsthal 
Jahn, N. 
12 
Agrarproduktion Ludwigshof e.G. 
Ludwigshof 14 
07389 Ranis-Ludwigshof 
Knüpfer, U.; Weber, C. 
13 
AGROLAB Boden- und 
Pflanzenberatungs- 
dienst GmbH 
Burgstr. 57 
Böhmer, J.; Emmrich, Ch.; Emmrich, G.; 
Fritze, R.; Heim, St.; Schönfeld, R.; Wiesner, 
F.; Hagedorn, H.; Stahl-Sutor, H.; Suckow, J. 
14 
Analytiklabor Pfeiffer GmbH 
Waldweg 1 
98724 Neuhaus am Rennweg 
Tel.: 03679-723189 
Pfeiffer, J. 
15 
Betriebshilfe GmbH 
Jechaer Anger 11 
99706 Sondershausen 
Tel.: 03632-702244 
Cotta, E.; Wenger, W. 
16 
BÖSCHA GmbH Büro für ökologische 
Studien und chemische Analysen 
Heinrich-Hertz-Str. 10 
07629 Hermsdorf 
Dr. Freitag, S.; Götze, C.; Vogel, B.; Berger, 
D.; Serfling, F. 
17 
BTN Biotechnologie Nordhausen 
GmbH 
Kommunikationsweg 11 
99734 Nordhausen 
Bäger, N.; Rößler, G.; Seifert, U. 
18 
Büttner Ökoservice GmbH 
Mühlenstr. 20 
98631 Römhild 
Tel.: 036948-21530 
Rieß, N. 
19 
BVGS Baustoffvertriebsgesellschaft 
mbH 
Nordhäuser Str. 68 
99752 Bleicherode 
Denker, B.; Willing, K. 
20 
Chemische Analytik- und Umweltbera- 
tung 
An der Hardt 1 
99894 Leinetal/Wipperoda 
Rohde, St. 
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Lfd. 
Nr. Anschrift der Probenehmer Name der Probenehmer 
21 
ESA Eidam u. Seiferling Analytik 
GmbH 
Heinrich-Hertz-Str. 10 
07629 Hermsdorf 
Eidam, K. 
22 
Eurofins Umwelt Ost GmbH 
Löbstedter Str. 78 
07749 Jena 
Tel.: 03641-46490 
Brosig, A.; Jügler, U.; Just, R.; Kretschmar, 
F.; 
Dr. Leinhos, V.; Mahler, J.; Schubutz, S.; 
Schwabe, A. 
23 
Eurofins-AUA GmbH 
Institut Prof. Dr. Jäger 
Hinter dem Bahnhof 10 
99427 Weimar 
Meißner, A.; Weißhaupt, M. 
24 
Food GmbH Jena 
Analytik-Consulting 
Orlaweg 2 
07749 Jena 
Dr. Jochmann, K.; Tischendorf, F.; Lippmann, 
J. 
25 
RUCON Engineering 
Isserstedter Str. 1 
99441 Großschwabhausen 
Brandt, T.; Priemer, R.; Albert, O.; Klein. Ch.; 
Milbradt, M.; Müller, J.; Hartmann, Ch.; 
Klimatz, S.; Hildebrandt, Th.; Kürbs, M.; 
Schulz, F.; Ferell, A.  
26 
HaGeVa Kraftfutterwerk Niederpöllnitz 
Am Bahnhof 13 
07570 Harth-Pöllnitz 
Thieme, R. 
27 
IMU Institut für Material- und Umwelt- 
technik GmbH 
Camburger Str. 5 
99091 Erfurt 
Müller, H.; Strohbach, A.; 
28 
Institut für Wasser- und Umweltanaly- 
tik (IWU) GmbH 
An der Ohratalsperre 
99885 Luisenthal 
Schmidt, A. 
29 
JenaBios GmbH Jena 
Orlaweg 2 
07749 Jena 
Dr. Werner, T. 
30 
Kommunale Wasser- und Umweltana- 
lytik (KOWUG) GmbH 
Pohlitzer Str. 59 
07552 Gera 
Schmeißer, P. 
31 
K-UTEC Kali-Umwelttechnik GmbH 
Am Petersenschacht 7 
99706 Sondershausen 
Tel.: 03632-6100 
Möhrstädt, S. 
32 
Landwirtschaftliche Beratung Alten- 
burg 
Seinwitz Nr. 30 
04600 Altenburg 
Bilda, U. 
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Lfd. 
Nr. Anschrift der Probenehmer Name der Probenehmer 
33 
Landwirtschaftsbetrieb Darnstedt 
GmbH & Co. KG 
Im Dorfe 44B 
99518 Niedertrebra/Darnstedt 
Dr. Müller, O. 
34 
Landwirtschaftszentrum Mechterstädt 
Hinter den Höfen 99a 
99880 Mechterstädt 
Rottluff, H. 
35 
LSU Landservice GmbH 
Werdauer Str. 1 
07580 Seelingstädt 
Bischof, N. 
36 
Maschinen- und Betriebshilfering 
Hildburghausen 
Friedrich-Rückert-Str. 17 
98646 Hildburghausen 
Müller, A.; Müller, M. 
37 
Ostthüringische Materialprüfgesell- 
schaft mbH (OMPG) 
Breitscheidstr. 97 
07407 Rudolstadt-Schwarza 
Schubert, M. 
38 
REKASAN GmbH 
Straße des Aufbaus 37 
07338 Kaulsdorf 
Dr. Seeber, O. 
39 
Spieß, Reinhardt 
Oberdorfstr. 4 
37339 Leinefelde-Worbis 
Tel.: 0174-1730461 
Spieß, R. 
40 
Stadtverwaltung Erfurt 
Entwässerungsbetrieb 
99111 Erfurt 
Werner, J.; Schmidt, M. 
41 
Thüringer Lehr-, Prüf- und 
Versuchsgut Buttelstedt 
Am Feldschlösschen 9 
99439 Buttelstedt 
Gerlach, St. 
42 
Thüringer Verband für Leistungs- und 
Qualitätsprüfung in der Tierzucht e.V. 
Arthur-Becker-Str. 100 
07745 Jena 
Bauer, U.; Beierlein, K.; Freitag, B. 
43 
Thüringer Verband für Leistungs- und 
Qualitätsprüfung in der Tierzucht e.V. 
Schwerborner Str. 29 
99087 Erfurt 
Giring, H.; Hebert, P.; Neues, B.;  
Sömmer, E. 
44 
TITK Rudolstadt 
Breitscheidstraße 97 
07407 Rudolstadt 
Köhler, R. 
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Lfd. 
Nr. Anschrift der Probenehmer Name der Probenehmer 
45 
TUI Thüringer Umweltinstitut Hente- 
rich GmbH & Co. KG 
Am Kielforstweg 2 
99819 Krauthausen, OT Pferdsdorf 
Henterich, N.; Henterich, R.; Mock, W. 
46 
U.A.S. Umwelt- und Agrarstudien 
GmbH 
Ilmstraße 6 
07749 Jena 
Gröbe, L.: Dr. Perner, J. 
47 
Umweltlabor Rhön-Rennsteig GmbH 
Marktwasserweg 2 
98617 Meiningen 
Danz, B.; Kirchner, G.; Krause, J.; Richter, M.; 
Röder, A. 
48 
UWB Umweltbüro Jena 
Wöllnitzer Str. 81 
07749 Jena 
Zigan, St. 
49 
WICHEM GmbH 
Umwelt- und Analyseservice GmbH 
Lindenhofstr. 10 
99974 Ammern 
Dr. Witzenhausen, U. 
50 
Wolf, Karl-Heinz 
Pfarrgasse 3 
99819 Hörselberg OT Mehlborn 
Wolf, K.-H. 
51 
Zweckverband Trinkwasserversor- 
gung und Abwasserbeseitigung Ei- 
senberg 
Teichstraße 16 
Härting U.; Walter, H. 
52 
Agrarprodukte Schmölln GmbH 
Thomas-Müntzer-Siedlung 2 
04626 Schmölln  
Koch, S. 
53 
MR-Schleiz GmbH 
Heinrichsruh 19 
07907 Schleiz 
Mergner, H. 
54 
MBR Saaletal-Holzland e.V. 
Raiffeisenstraße 2 
07407 Rudolstadt 
Putze, I. 
55 
Freier Probenehmer 
Gertewitzer Straße 6 
07381 Bodelwitz 
 
Schleitzer, N. 
56 
Freier Probenehmer 
Müllerhartungstraße 11 
07381 Bodelwitz 
Paffrath, I. 
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2. Andere Bundesländer 
Lfd. 
Nr. Anschrift der Probenehmer Name der Probenehmer 
1 
Agri Con GmbH 
Im Wiesengrund 6 
04749 Jahna 
Kummer, M.; Grauert, M.; Füssel, V. 
2 
Agrolab GmbH 
Fabrikstr. 1 
01723 Wilsdruff 
Arlt, F.; Böhmer, J. 
3 
ANALYTIS Gesellschaft für 
Laboruntersuchungen mbH, NL Sachsen-
Anhalt 
Werderstraße 4 
06217 Merseburg (Saale) 
Kloß, A.; Kloß, D.; Kloß, M.; Kloß, R.; 
Naumann, F. 
4 
ANALYTIS GmbH 
Neue Marienberger Str. 18 
09405 Zschopau 
Baldauf, M.; Granitz, W. 
5 
Aqua Service Schwerin 
Beratungs- und Betriebsführungsgesell- 
schaft mbH 
Pampower Str. 50 
19061 Schwerein 
Gratopp, J.; Howe, G.; Koch, J.; Meißner, M.; 
Möller, J. 
6 
AWV - Dr. Busse GmbH 
Wilhelm-Kaulisch-Str. 4 
01844 Neustadt 
Hänsel, U. 
7 
AWV - Dr. Busse GmbH 
Jößnitzer Str. 113 
08525 Plauen 
Spitzner, U. 
8 
Berghof Analytik und Umweltengineering 
GmbH u. Co KG 
Otto-Schmerbach-Str. 19 
09117 Chemnitz 
Dr. Jacobi, J.; Kurth, L.; Brause, D. 
9 
BiLaCon Institut für Biotechnologie, 
Laboranalytik u. Consulting GmbH 
Johnsdorfer Str. 7 
09366 Stollberg 
Hahn, N. 
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Lfd. 
Nr. Anschrift der Probenehmer Name der Probenehmer 
64 
BiLa MAL Holding GmbH Stollberg 
Johnsdorfer Str. 7 
09366 Stollberg 
Dittrich, J. 
65 
CUP Laboratorien Dr. Freitag GmbH 
Drebnitzer Weg 4 
01877 Bischofswerda 
Dr. Freitag, K.-H. 
66 
EEG - Erdgas Erdöl GmbH 
Bodenmärsche 11 
29416 Steinitz 
Weinhauer, R.; Widiger, D. 
67 
Entsorgungsgesellschaft Elbe GmbH 
Schönebecker Str. 81 
39104 Magdeburg 
Kärger, A.; Schulze, S.; Stump, E. 
68 
Eurofins Umwelt Ost GmbH 
Niederlassung Freiberg 
Gewerbepark „Schwarze Kiefern“ 
09633 Halsbrücke, OT Tuttendorf 
Hendrischke. L.; Sachs, St.; Wagner, J. 
69 
Hagemeier, Bernd 
Calenberger Str. 3 
39114 Magdeburg-Pechau 
Hagemeier, B. 
70 
HKS Hofgeismar 
Bahnhofstr. 1 
34369 Hofgeismar 
Höfner, N.; Siemer, M. 
71 
Industrie- und Umweltlaboratorium Vor- 
pommern GmbH 
Am Koppelweg 20 
17489 Greifswald 
Holz, A. 
72 
Institut Dr. Appelt GmbH & Co. KG Leipzig 
Täubchenweg 28 
04317 Leipzig 
Benndorf, T. 
73 
ITEC GmbH Institut für Terrestrische Ökologie 
GmbH chem. u. biolog. Labor 
Pappelweg 3 
02627 Kubschütz 
Dr. Kühle, J. 
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Lfd. 
Nr. Anschrift der Probenehmer Name der Probenehmer 
74 
Labor Dr. Kaiser und Dr. Waldmann 
GmbH Freiberg 
Meißner Ring 3 
09599 Freiberg 
Peter, W. 
75 
Landesanstalt für Landwirtschaft 
Sachsen / LUFA 
Gustav-Kühn-Str. 8 
04159 Leipzig 
Dr. Dittrich. B.; Krieg, D.; Kutzer, J.; 
Dr. Spörl, S. 
76 
Landeskontrollverband 
Sachsen-Anhalt 
PF 600 147 
06035 Halle 
Baumgart, S.; Fünfarek, J.; Hermann, H.; Jahn, 
C.; Dr. Lemme, F.-W.; Schatz, R.-D.; 
Spörer, W.; Dr. Zelfel, P. 
77 
Landeslabor Brandenburg 
Templiner Str. 21 
14473 Potsdam 
Tel.: 0331-2326356 
Kohlmüller, St. 
78 
Landwirtschaftliches Labor Dr. Janssen 
GmbH Gillersheim 
Rotwiese 3 
37191 Gillersheim 
Dr. Janssen E.; Janssen, T.; Koch, H.; Meits, T.; 
Meles, S.; Vogel, E. 
79 
LAV Markranstädt GmbH 
Nordstr. 15 
04420 Markranstädt 
Rohrmann, M. 
80 
LKS Landwirtschaftliche Kommunikations- 
und Servicegesellschaft mbH 
August-Bebel-Str. 6 
09577 Lichtenwalde 
Puschmann, S. 
81 
Lohnunternehmen Pieper 
Schönemarker Weg 56 
32760 Detmold 
Pieper, R., Schulz, St. 
82 
LUFA Rostock 
Graf-Lippe-Str. 1 
18059 Rostock 
Ahlgrimm, I.; Fischer, K.; Schruppner, T.; 
Dützmann, J.; Ehlers, S. 
83 
LUP GmbH 
Liebstädter Str. 45 
01796 Pirna 
Völkel, R. 
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Lfd. 
Nr. Anschrift der Probenehmer Name der Probenehmer 
84 
LVLF Güterfelde 
Referat Acker- und Pflanzenbau 
Berliner Straße 
14532 Güterfelde 
Böhm, L. 
85 
M.U.T. Meißener Umwelttechnik GmbH 
Ossietzkystr. 37a 
01662 Meißen 
Schneider, J.; Wiebking, A. 
86 
ON Farm Consult 
Meeraner Weg 4 
08373 Remse 
Wöhe, B. 
87 
Petro Lab GmbH, Niederlassung Sachsen 
Industriestr. E 6 
01612 Glaubitz 
Fritsch, A.; Obst, K.; Clauß, M.; Nordmeier, C.; Dr. 
Schuhmann, S. 
88 
Rekultivierung u. Recycling GmbH 
Deutzener Str. 73 
04552 Borna 
Lindner, B.; Lindner, P.; Walnsch, N. 
89 
Stadtentwässerung Dresden GmbH 
Scharfenbergstr. 152 
01139 Dresden 
Engel, S.; Mitrasch, Ch.; Schaffarczyk, H. 
90 
Südsachsen Wasser GmbH 
Schneeberger Str. 8 
09125 Chemnitz 
Dr. Vogel, T. 
91 
Team Umweltanalytik GmbH Ebersbach 
Georgswalder Str. 4 
02730 Ebersbach 
Günther, K.; Hempel, S.; Spitzer, G.;  
Hellriegel, S. Krause, Ch. 
92 
UIS Synlab GmbH, Niederlassung 
Leipzig 
Weißenfelser Str. 65 
04229 Leipzig 
Doerffel, W. 
93 
WESSLING Laboratorien GmbH & Co. 
KG, Labor Dresden 
Moritzburger Weg 67 
01109 Dresden 
Jobst, M.; Wunsch, J. 
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Lfd. 
Nr. Anschrift der Probenehmer Name der Probenehmer 
94 
WESSLING Laboratorien 
GmbH Co. KG 
Hallesches Dreieck 4-5 
06188 Oppin 
Kapser, D.; Müller, H. 
95 
Kloß, Nico 
Löpitzer Str. 9 
06258 Schkopau 
Kloß, N. 
96 
Dülfer, Jürgen 
Weberstr. 51 
16866 Kyritz 
Dülfer, J. 
97 
DEKRA Umwelt GmbH Halle 
Köthener Str. 33 
06118 Halle 
Golnik, J.; Heinze, M.; Scholz, Ch.;  
Bergschmidt, U. 
98 
AKS GmbH 
Buschmühlenweg 169 
15230 Frankfurt/Oder 
Schütze, A.; Dr. Schütze, H 
99 
Wolfgang Stump Umweltberatung 
Teichweg 12 
06429 Nienburg OT Gerbitz 
Stump, W. 
100 
Maschinenring Dienstleistungs GmbH 
Sachsen-Anhalt Süd MRD 
Poststr.  14 
06217 Merseburg 
Krippendorf, L-F.; Seyfferth, W. 
101 
Kreipe Landwirtschafts OHG  
Thomas-Müntzer-Str. 6 
06258 Schkopau 
Pfeifer, U.; Höde, J. 
102 
ASM Agrar-Servise-Mittelelbe GmbH 
Lindauer Straße 68 
39261 Zerbst/Anhalt 
Landes, F.; Reichert, A.; Neidigk, Ch. 
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